



































































開催日 内　容 講　　師 招待講座名
1 7月3日 特別講演 牛　山　　　崇 学会　総会
2 7月3日 特別講演 近　藤　　　武 学会　総会
3 11月20日 特別講演 濱　田　泰　三 学会　例会
開催日 内　容 講　　師 招待講座名 申請者
1 7月12日 公開講座 馬　場　　　尊 障害者歯科学 小笠原　　　正
2 10月18日 公開講座 Dr．　G　King 歯科矯正学 栗　原　三　郎
3 11月24日 公開講座 緒　方　克　也 障害者歯科学 小笠原　　　正
4 7月5日 公開講座 Dr．　Davidovitch 歯科矯正学 栗　原　三　郎
5 2月28日 公開セミナー Steven　P．　Perlman 健康増進ロ腔科学 小笠原　　　正
6 2月28日 公開セミナー Sandy　Fen七〇n 健康増進ロ腔科学 小笠原　　　正
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開催日 内　容 講　　　師 招待講座名 請　　者
1 4月9日 大学院62回 伊　藤　　　宣 ロ腔生化学 山　下・宇田川
2 5月11日 大学院63回 中　山　浩　次 口腔細菌学 藤　村　節　夫
3 7月29日 大学院65回 福　嶋　義　光 健康推進口腔科学 宮　沢　裕　夫
4 6月30日 大学院66回 片　桐　岳　信 総歯研 高　橋　直　之
5 7月30日 大学院67回 山　内　広　世 総歯研 宇田川　信　之
6 9月1日 大学院68回 Dr．　A．　R　Hand 総歯研 松浦幸子
7 8月25日 大学院69回 斎　藤　一　郎 総歯研 宇田川　信　之
8 9月6日 大学院70回 高　木伸　冶 総歯研 出　口　敏　雄
9 8月26日 大学院71回 H．K．　Vaananen 総歯研 宇田川　信　之
10 11月29日 大学院72回 加　藤　　　熈 歯科薬理 王　　　宝　禮
11 9月27日 大学院73回 森　山　芳　則 総歯研 宇田川　信　之
12 10月14日 大学院74回 天　野　　　均 総歯研 宇田川　信　之
13 11月4日 大学院77回 樗　木　俊　聡 総歯研 宇田川　信　之
14 11月25日 大学院78回 朝　田　芳　信 健康推進口腔科学 宮　沢裕　夫
15 2月21日 大学院79回 井　上　富　雄 総歯研 森　本　俊　文
16 2月7日 大学院80回 菊　池　有一郎 口腔細菌学 藤　村　節　夫
17 2月17日 大学院81回 大　峡　　　淳 ロ腔解剖H 中　村　浩　彰
2月8日 大学院83回 川　本　忠　文 口腔解剖H 細　矢　明　宏
3月16日 大学院85回 平　賀　　　徹 口腔解剖n 中　村　浩　彰

































































































































科　　　目 予　　算 決　　算 差　　異 2005年度予算
入　　会　　金　　収　　入 150，000 141，000 9，000 150，000
会　　費　　収　　入 6，000，000 5，917，500 82，500 6，000，000
論文掲載料収入 100，000 48，250 51，750 100，000
広告掲載料収入 500，000 504，000 △4，000 400，000
受　取　利　息　収　入 5，000 4，856 144 5，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000
0 1，000，000
雑　　　　収　　　　入 10，000 9，660 340 10，000
前　　受　　金　　収　　入 600，000 661，500 △61，500 600，000
前期末未収入金収入 1，000，000 882，750 117，250 1，000，000
期　末　未　収　入　金 △2，000，000 △2，174，000 174，000 △2，000，000
前　期　末　前　受　金 △574，000 △574，000 0 581，000
計 6，791，000 6，421，516 369，484 7，846，000
前年度繰越支払資金 26，157，352 26，157，352 24，588，077
収入の部合計 32，948，352 32，578，868 369，484 32，434，077
藁出◎簸　　　　　　　　　　　　　．．
科　　　目 予　　算 決　　算 差　　異 2005年度予算
支払手数料（人材派遣） 1，000，000 1，002，323 △2，323 1，000，000
印刷費制作費支出 4，700，000 3，867，955 832，045 4，000，000
通　　信　　費　　支　　出 1，000，000 695，763 304，237 1，000，000
特別講演料支出 330，000 1，033，333 △703，333 440，000
旅費交通費支出 300，000 123，780 176，220 200，000
打合せ会議費支出 700，000 613，781 86，219 700，000
消　　耗　　品　　支　　出 250，000 69，922 180，078 350，000
雑　　費　　支　　出 30，000 41，270 △11，270 40，000
備　　品　　支　　出 0 0 0
0
前期末未払い金支出 1，850，000 1，837，418 12，582 1，300，000
期　　末　　未　　払　　金 0 △1，294，754 1，294，754 0
［　予　　備　　費　　］ 500，000 500，000 500，000
計 10，660，000 7，990，791 2，669，209 9，530，000
次年度繰越支払資金 22，288，352 24，588，077 △2，299，725 22，904，077







































　　　　　　　　　　　　　　　　＾ミ@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，ぐミ〔科　 目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定　資　産 0 286，009 △286，009
有形固定資産 0 286，009 △286，009
備　　　　　品 0 286，009 △286，009
流　動　資　産 32，197，577 33，931，602 △1，734，025
現　金　預　金 24，588，077 26，157，352 △1，569，275
未　収入　金 7，609，500 7，774，250 △164，750




科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定負　債 388，500 308，000 80，500
前　　受　　金 388，500 308，000 80，500
流動　負　債 1，875，754 2，4U，4ユ8 △535，664
前　　受　　金 581，000 574，000 7，000
未　　払　　金 1，294，754 1，837，418 △542，664
負債の部合計 2，264，254 2，719，418 △455，164
ン　琵　　　　P
@　　　　　　　　　　　　　　　㌢」∋　　　　　　　　　　　　　C　w　　づ　　　　　　　　　　　　　　⇒而づ
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
基　　本　　金 0 286，009 △286，009
基本金の部合計 0 286，009 △286，009
三㌶灘醸i差額嫡　　　．
ざ　　　　　づ
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
翌年度繰越消費収入超過額 29，933，323 31，212，184 △1，278，861
消費収支差額の部合計 29．933β23 31，212コ84 △1，278，861
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
負債の部，基本金の部及び
ﾁ費収支差額の部合計
32コ97，577 34，217，611 △2，020，034
松本歯科大学学会の2004年度決算各項について監査を行った結果，会計の収支において，適正に扱わ
れていることを認めます．
　　2005年6月17日 監事　鷹股哲也　㊥
監事藤i村節夫㊥
